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VAREMÆRKER 
VA 3464-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl.9,36 VA 3883-1985 Anm. 10.jul.l985 Kl.12,46 
AQUAMIX 
El-AIR ApS, Plutovej 11, 8270 Højbjerg. 
Klasse 11: filtre (ikke dele af maskiner eller moto­
rer) til filtrering af væsker og oliedampe, filtre som 
dele til vandledningsanlæg og -installationer, 
klasse 37. 




DYREFONDET AF 1973, Nansensgade 90, 1366 
København K. 
Erhverv: undervisningsvirksomhed. 
Klasse 5, særlig veterinærmedicinske præparater og 
præparater til udryddelse af skadedyr, 
klasse 16, særlig tidsskrifter, 
klasse 31, særlig levende dyr og næringsmidler til 
dyr, 
klasse 41, særlig opdragelses- og undervisningsvirk­
somhed til fremme af forståelsen for dyrs vilkår. 
CHATEAU PICHON LONGUEVILLE 
COMTESSE DE LALANDE 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAI-
NE DU CHATEAU PICHON LONGUEVILLE, 
COMTESSE DE LALANDE, Pauillac (Gironde), 
Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33. 
VA 5564-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl. 13,05 
A/S Dansk Asfaltfabrik, Industriholmen 80, 2650 
Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, 17, 19, 27. 
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VA 5587-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl.12,54 
POINTERS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29, 30. 
VA 5589-1985 Anm. 7.okt.l985 Kl.12,56 
TODAY 
BBJ COMPUTERS INTERNATIONAL LIMI-
TED, 70, Park St., South Melbourne 3205, Victo­
ria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 42. 
VA 5602-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.9,08 
INTRO 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 5607-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.12,01 
GROW MATE 
Toyo Jozo Kabushiki Kaisha, 632-1, Mifuku, Ohi-
to-cho, Tagata-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
VA 5610-1985 Anm. 8.okt.l985 Kl.12,36 
Petrovest A/S, Kokstaddalen 4, 5061 Kokstad, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 37, 42. 
VA 5646-1985 Anm. 9.okt.l985 Kl. 12,34 
YOKOHAMA 
The Yokohama Rubber Co., Ltd., 36-11, Shim-
bashi, 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28: golfkøller, golfkugler, golfsko, golfhands­
ker, golfsække (herunder caddiesække) og golfskoæ-
sker. 
Klasse 31. 
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VA 5683-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl. 13,03 
CARAVAN RINGEN 
Intercamp A/S, 6610 Lunderskov. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 12, 19. 
VA 5686-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl. 13,06 
E A FIERA MILANO 
Ente Autonomo Fiera Milano, Largo Domodos-
sola 1, Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 17.apr.l985, anm. nr. 18818 C/85, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, tryksager, aviser og tidsskrifter, bø­
ger, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlerva-
rer, klæbemidler (papirhandlervarer), artikler til 
brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kon­
torartikler (dog ikke møbler), instruktions- og under­
visningsmaterialer (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 42: organisation og promotion af udstillinger 
og messer, organisering, rådgivning og arrangering 
vedrørende forberedelse og organisation af messer og 
udstillinger. 
VA 5690-1985 Anm. 10.okt.l985 Kl.13,10 
PFERROCAL 
Pfizer Inc., a corporation of the State of Delawa­
re, 11, Bartlett Street, Brooklyn, New York 
11206, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
nemlig metalbeklædt kalciumtråd. 
VA 5857-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.9,31 
GYNOPHILUS 
ORGANON AS, Literbuen 9, 2740 Skovlunde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5862-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.9,43 
jri 
U 
Danmarks Helsekost Distribution ApS, Jelling­
vej 9, 7100 Vejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 5, 29. 
VA 5869-1985 Anm, 18.okt.l985 Kl.12,29 
ROTAWEB 
BASF Lacke + Farben Aktiengesellschaft, Max 
Winkelmann strasse 80, D-4400 Miinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: trykfarver; trykhjælpemidler, nemlig for-
tyndelsesmidler og tørstoffer til trykfarver. 
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VA 5870-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.12,30 
NOVAGLOSS 
BASF Lacke + Far ben Aktiengesellschaft, Max 
Winkelmann strasse 80, D-4400 Miinster, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 2: trykfarver; trykhjælpemidler, nemlig for-
tyndelsesmidler og tørstoffer til trykfarver. 
VA 5872-1985 Anm. 18.okt.l985 Kl.13,10 
FAXE ZOFT 
Faxe Bryggeri A/S, Torvegade 35, 4640 Fakse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 32. 
VA 5879-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.9,01 
EII^H5 
Hanne Sanggaard Andersen, Herlev Hovedgade 
140 D st, 2730 Herlev. 
Erhverv: frisørvirksomhed. 
Klasse 35: franchising, 
klasse 42. 
VA 5889-1985 Anm. 21.okt.l985 Kl.12,00 
New disco r̂Y 
RI .SI.AKc 11 IN • TIx:i INi(:/SI. St • 11:Ni i; 
Ole Dideriksen, Spragelsevej 26, 4160 Herluf 
Magle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9, 42. 
VA 5907-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.12,20 
Chicogo Cosmetic GmbH, Rosmarinstrasse 12, 
4000 Dusseldorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
11.11.86 Registreringstidende for vare- og fællesmærker 657 
VA 5912-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.12,25 
Beauty Investment OY, Jaakonkatu 3,00100 Hel­
singfors, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel samt uddannelses- og 
undervisningsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 
klasse 41: undervisning og uddannelse indenfor fri-
sørskønhedsplejebranchen, 
klasse 42: frisør- og skønhedssaloner. 
VA 5930-1985 Anm. 22.okt.1985 Kl.13,31 
STELLAR prima 
Hyundai Motor Company, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ro, Seoul, Sydkorea. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 12, især personbiler, busser, lastbiler samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil. 
VA 5935-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.9,04 
Firmaet power house v/Jette Walther, Sundtold­
vej 6A, 3000 Helsingør. 
Erhverv: zoneterapivirksomhed. 
Klasse 41, 42. 
VA 5937-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.9,15 
RACING CLUB 




VA 5939-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.9,30 
SCRUPOLI 
Firmaet ANTHON v/Anthon Krogh, Danmarks-
gade 69, 9900 Frederikshavn. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 5951-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.13,00 
PILOT 
Essilor International (Compagnie Generale 
D'Optique), 1, Rue Thomas Edison, Creteil (Val 
de Marne), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: brilleglas. 
VA 5953-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.13,02 
OSTEOVIT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, Postfach 110, D-3508 Melsun­
gen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: vævsimplantater og vævstransplantater 
til anvendelse i kirurgien. 
VA 5958-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.13,28 
MONCLER 
MONCLER, 20, Rue Guynemer, F-38100 Greno­
ble, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: briller, brillestel, 
klasse 18, herunder sportstasker, 
klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbe­
klædning. 
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VA 5959-1985 Anm. 23.okt.1985 Kl.15,50 
MULTISORB 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, HUS 2BN, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.apr.1985, anm. nr. 1240633, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5: medicinske og kirurgiske forbindsstoffer, 
bandager, plastre, materiale til bandagering, kirur­
giske servietter og tamponer, kirurgisk vat og cell­
stof, absorberende vat og cellstof, forbindsgaze. 
VA 5969-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.9,52 
NORD-VET 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske- og veterinærmedicinske 
produkter. 
VA 5970-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.9,53 
RANDOZYME 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1; enzympræparater til industriel brug. 
VA 5976-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.13,40 
ROSE DE ROUGE 
SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRI­
BUTION DE PARFUMERIE ET COSMETIQUE 
- DIPARCO S.A., 14, Rue Royale, F-75008 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 13.jun.l985, anm. nr. 747 346, 
Frankrig, for så vidt angår sæbe, parfumerivarer, 
æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, 
tandplejemidler. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, kosmetiske præparater, sæbe, hårvand, 
æteriske olier, tandplejemidler. 
VA 5980-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl. 13,44 
SMEDIVAC 
Behringwerke Aktiengesellschaft, Marburg/ 
Lahn, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; veterinærmedicinske præparater. 
VA 5983-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl.13,47 
ULTRAZYME 
Allergan Pharmaceuticals, Inc., a Corporation 
of the State of Delaware, 2525, Dupont Drive, 
Irvine, Californien 92715, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til vedligeholdelse og behand­
ling af kontaktlinser. 
VA 5985-1985 Anm. 24.okt.1985 Kl. 13,48 
SUN MICROSYSTEMS 
Sun Microsystems, Inc., a Corporation of the 
State of California, 2550, Garcia Avenue, Moun-
tain View, Californien 94043, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr, magnetiske data­
bærere og programmer optaget på bånd eller plader. 
VA 6024-1985 Anm. 25.okt.1985 Kl.13,15 
CAFLON 
Caflon International, Inc., 5308, Vineland Ave­
nue, P.O. Box 7016, North Hollywood, Cali­
fornien 91601, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 8: instrumenter (hånddrevne) til gennemhul-
ning af øreflipper, nåle til brug ved de nævnte 
instrumenter, 
klasse 14: juvelerarbejder, smykker, ædelstene. 
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VA 6280-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl. 10,00 
PERNIT 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, Postboks 763, 9100 
Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 6293-1985 Anm. 8.nov.l985 Kl.13,05 
Biological Cosmetics, Societe Anonyme, Vaduz, 
Liechtenstein. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.maj 1985, anm. nr. 6765, Liech­
tenstein. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårplejemidler, tandplejemid­
ler, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
VA 6336-1985 Anm. ll.nov.l985 Kl.13,14 
EURO-FASHIONS B.V., 13, Koningin Wilhelmi-
naplein, NL-1062 HH Amsterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 6345-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.10,15 
PROWARE 
Karen Blicher la Cour, Næstvedvej 26, 4180 
Sorø. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: apparater til optagelse, transmission og 
gengivelse aflyd eller billede, magnetiske databære­
re pladelagre, databehandlingsudstyr, 
klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed. 
VA 6355-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl. 12,01 
CONION 
Konii Onkyo Kabushiki Kaisha, 2-8 Iwayakita-
machi 5-chome, Nada-ku, Kobe, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9. 
VA 6365-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.12,42 
PRUNIT 
Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15, Kitahama 
5-chome, Higashi-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1, herunder kemiske produkter til brug ved 
fremstilling af vækstregulatorer til planter; væk­
stregulatorer til planter; hormoner til planter; dyrk-
ningsmidler til planter. 
VA 6366-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl. 12,43 
SPIRA-FLO 
SPIRAX-SARCO Limited, Charlton House, 
Cheltenham GL53 8ER, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til måling og 
udmåling; måleapperater til udmåling af strøm-
ningsgraden af damp; dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til nævnte varer. 
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VA 6370-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.12,54 
MICRO-BUMINTEST 
MILES LABORATORIES, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
VA 6379-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.13,06 
MØD BANKRÅDGIVEREN 
I PRIVATBANKEN 




VA 6372-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.12,56 VA 6381-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.13,08 
NAUTOR'S SWAN 
Oy Wilh. Schauman Aktiebolag, Georgsgatan 13, 
00120 Helsingfors 12, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12, 18, 25. 
REALIA A/S, N-5033 Fyllingsdalen, Norge. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 35-37, 42. 
VA 6388-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl. 10,08 
SILVER 
Jan Haagensen A/S, Søndergade 40,3700 Rønne. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7: Strikkemaskiner. 
VA 6377-1985 Anm. 12.nov.l985 Kl.13,04 
VA 6424-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.13,14 
Douwe Egberts Koninklijke TabaksfabriekKof-
fiebranderijen-Theehandel N.V., Leeuwarder-
weg 1, 8501 ZD Joure, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: Kaffe, kaffeekstrakt, letopløselig kaffe, 
herunder kaffe i pulverform og granuleret form 
(instant kaffe), kaffeerstatning, te, teekstrakter, te-
erstatninger, kakao, chokolade og chokoladeekstrakt 
i form af pulver, granulater eller flydende. 
Societe Generale De Grandes Sources D'Eaux 
Minerales Francaises, 18, Rue de Courcelles, 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande. 
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VA 6427-1985 Anm. 13.nov.l985 Kl.13,17 VA 6465-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.10,20 
anv 
Zaklady Azotowe Wloclawek, Wloclawek, Polen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: polyvinylklorid. 
VA 6462-1985 Anm. 14.nov.l985 Kl. 14,05 
Tage Neesgaard, Grønnevej 58, 2830 Virum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 6463-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.10,00 
Kerns® 








VA 6466-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl. 10,21 
JUnéro 




VA 6486-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.13,17 
MAREDO Gastståtten GmbH & Co. Betriebs 
KG, Rathausplatz 5, 7032 Sindelfingen, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.maj 1985, anm. nr. M 56 602/29 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 29: færdi^ilberedte fødevarer overvejende 
bestående af dyr fra havet navnlig krebs- og skaldyr. 
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VA 6488-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl. 13,41 
Carlson Hospitality Group, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 12805, State Highway 
55, Minneapolis, Minnesota 55441, USA. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 42, herunder hotel- og restaurationsvirksom­
hed. 
VA 6489-1985 Anm. 15.nov.l985 Kl.13,42 
RADISSON 
Carlson Hospitality Group, Inc., a corporation 
of the State of Delaware, 12805, State Highway 
55, Minneapolis, Minnesota 55441, USA. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 42, herunder hotel- og restaurationsvirksom­
hed. 
VA 6521-1985 Anm. 18.nov.l985 Kl.13,18 
EDET KOMPAKTRULLE 
EDET AB, 463 01 Lilla Edet 1, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 16. 
VA 6524-1985 Anm. 18.nov.l985 Kl.13,21 
COURVOISIER 
COURVOISIER S.A., 2, Place du Chateau, 
F-16200 Jarnac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, aperitif, brændevin, likør og 
spirituosa, alkoholholdige drikke. 




CHILDREN'S VIDEO LIBRARY, INC., a corpo­
ration of the State of Delaware, 1011, High Ridge 
Road, Stamford, Connecticut 06907, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: indspillede video-cassetter og video-plader. 
VA 6530-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl. 10,03 
Michael Åge Thomsen, Carl Blochsgade 13, 8000 
Århus C. 
Ole Villy Hededal, Hirsevænget 10, 8362 Hør­
ning. 
Klasse 35: reproduktion og kopiering, 
klasse 42: trykning. 
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VA 6550-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl.12,01 
TEOBAR 
CAVES DON TEODOSIO, LDA., Rua Dr. Franci­
sco Barbosa, 17, Rio Maior, Portugal. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 33: hvidvine, rødvine, rosevine, brandy og 
spirituosa. 
VA 6565-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl.13,02 
VESTROn VIDEO 
ifiTERnATianAi-
Vestron Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, 1011, High Ridge Road, Stamford, Con­
necticut 06907, U.S.A. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: optagne videokassetter, videoplader og 
videodisketter. 
VA 6580-1985 Anm. 19.nov.l985 Kl.13,22 
M.C.I. Communications Corporation, 1133, 19th 
Street, N.W., Washington D.C. 20036, U.S.A. 
Erhverv: telekommunikationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 38: telekommunikationsvirksomhed, herun­
der overførsel af lyd, billeder, data, tekst og lignende 
ved hjælp af enhver teknisk fremgangsmåde eller 
hjælpemiddel såsom telefon, elektronisk, telex, via 
net ved brug af højfrekvens, optiske fibre, satelitter 
eller kabler, radiofbnisk, telegrafisk og telefonkom­
munikationsvirksomhed, forsendelse af meddelelser, 
videreforsendelse og fordeling af post, telegrafiske 
meddelelser og telegrammer og alle informationsme­
dier. 
VA 6815-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl.10,12 
CticVoTte 
HJORTEHEGN 
Cyclone Hjortehegn ApS, Engholmvej 1, Gørup, 
8832 Skals. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 6: ståltrådsnet der består af lodrette og 
vandrette tråde der er bundet sammen med knuder 
dannet af ståltråd. 
VA 6818-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl. 13,01 
GUND 
Gund, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, 44, National Road, Edison, New Jersey 
08817, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28, herunder særlig plyslegetøj. 
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VA 6819-1985 Anm. 29.nov.1985 Kl. 13,02 
ORCURENT 
ORCO Optimaal Rendement Consortium B.V., 
Parklaan 38, 3016 BC Rotterdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.nov.1985, anm. nr. 769420, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
VA 6831-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.10,40 
VA 6838-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl. 10,53 
EnBrgt̂  
~ service 
AKTIESELSKABET KORN- OG FODERSTOF 
KOMGAGNIET, Grøndalsvej 1, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 4, 31. 
DARUP HANDELSSELSKAB ApS, Birkholm­
vej 7, Osted, 4000 Roskilde. 
Erhverv; handel. 
VA 6840-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.10,56 
GØR LIVET LIDT 
GRØNNERE 
DE FORENEDE BRYGGERIER A/S, Vesterfæl-
ledvej 100, 1799 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1-42. 
Klasse 30. VA 6842-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.10,58 
VA 6832-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.10,41 [IFIVFASHION-FOR'IHC'EIGHIIES 
DARUP HANDELSSELSKAB ApS, Birkholm­
vej 7, Osted, 4000 Roskilde. 
Erhverv: handel. 
1 , 1 uuuur̂ .inn 
siyled by 
eiN~TONIC 
Gin Tonic Special Mode GmbH, Breitwiesen-
strasse 12, D-7000 Stuttgart 80, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: LINDS PATENTBUREAU, Eliekrattet 
20, 2950 Vedbæk. 
Klasse 30. Klasse 25, herunder læderbeklædningsgenstande. 
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VA 6844-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl. 12,50 
CHATEAU DE JAU 
Groupement Foncier Agricole du Chateau de 
Jau, 60, Boulevard Arago, Rivesaltes (Pyrenees-
Orientales), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 33. 
VA 6845-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.12,51 
TONEXIS 
Roussel-Uclaf, S.A., 35, Blvd. des Invalides, 
F-75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.aug.l985, anm. nr. 755 925, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 6848-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.12,54 
FRED. OLSEN & CO., Fred. Olsen gt. 2, N-0152 
Oslo 1, Norge. 
Erhverv: transport- og opbevarings virksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 39. 
VA 6849-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl. 12,55 
BECOCENT 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 6850-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.13,10 
Zapadoslovenske pivovary a sladovne, narodny 
podnik, of Hurbanovo, Tjekkoslovakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 32: øl. 
VA 6851-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.13,15 
VASCASE 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 6853-1985 Anm. 2.dec.l985 Kl.13,45 
DELVOMAST 
Gist-Brocades N.V., Wateringseweg 1, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder veterinærmedicinske præpara­
ter. 
VA 6862-1985 Anm. 3.dec.l985 KL10,47 
lte|iortsi«|c 
Longlife Textil ApS, Engkrogen 17, 2860 Søborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25: alle former for beklædning. 
VA 6865-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.11,45 
RO-INVEST 
A/S Roskilde Bank, Algade 14, 4000 Roskilde. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 6871-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,00 
JULIAN 
Liller Music Production APS, Pemavej 19, 2680 
Solrød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 41; orkestervirksomhed. 
VA 6873-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,11 
GEAMIL 
A/S Gea Farmaceutisk Fabrik (Gea Ltd. Phar-
maceutical Manufacturing Company), Holger 
Danskesvej 89, 2000 Frederiksberg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 6875-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,21 
FINNSTIM 
Suomen Sokeri Oy, P.O. Box 46, Esbo, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætningsstoffer til fo­
der, især til fiskefoder. 
VA 6878-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,24 
METSO 
Crosfield Chemie B.V., Ir. Rocourstraat 28, Eijs-
den, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 6880-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl. 12,51 
COLORISSIMO 
BOURJOIS, societe anonyme, 12-14, Rue Victor 
Noir, Neuilly-Sur-Seine, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6882-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,53 
SCHIFFERS 
SCHIFFERS FOOD B.V., 59, Wijngaardsweg, 
NL-6433 KA Hoensbroek, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32: øl, mineralvand og kulsyre vande og 
andre ikke-alkoholholdige drikke, frugtdrikke og 
frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
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VA 6884-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,55 
COPYLOCK 
Xidex GmbH, Frankfurter Str. 1-5, 6236 Esch-
born, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.nov.l985, anm. nr. X 578/42 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
VA 6892-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.13,03 
ARFANGO 
Arfango S.p.a., 244, Via S. Piero a Quaracchi 
Firenze, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, 18, 25. 
Klasse 9: magnetiske databærere til EDB-anlæg, 
klasse 42: fremstilling, eftersyn, mangfoldiggørelse 
og levering af EDB-programmer. 
VA 6888-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.12,59 
Qlf^ 
MIK 
Lassila & Tikanoja Oy, Etelåesplanadi 18, 00130 
Helsingfors 13, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 6891-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.13,02 
VA 6900-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.13,30 
LIVAL 
Oy Lival Ab, P.O. Box 31, SF-04131 Nikkilå, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 11: belysningsarmaturer og glødelamper. 
VA 6901-1985 Anm. 3.dec.l985 Kl.13,31 
PHYTOKOSMA 
Walter Rau GmbH & Co. Speickwerk, Sigmarin­
ger Strasse 31-33, D-7000 Stuttgart 80, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 3. 
VA 6927-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.13,19 
SkogaBageren 
Lassila & Tikanoja Oy, Etelåesplanadi 18, Hel­
singfors 13, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
SKOGABAGEREN A/S, Center Syd, Stamhol­
men 155, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. Klasse 30. 
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VA 6928-1985 Anm. 4.dec.l985 Kl.13,20 
NordDageren 
SKOGABAGEREN A/S, Center Syd, Stamhol­
men 155, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 6931-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.9,30 
^Vingrosas Helsingør 




VA 6936-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.10,50 
Stryhns Leverpostej ApS, Vestre Kirkevej 15-19, 
4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29: leverpostej, pølser, sylte og kød forarbej­
det ved saltning, kogning, røgning og lignende kon-
serveringsmåder, herunder kødpostejer (ikke ind­
bagt i dej). 
VA 6938-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl. 10,52 
DANMARKS 
POSTEJLIGSTE 
Stryhns Leverpostej ApS, Vestre Kirkevej 15-19, 
4000 Roskilde. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 6940-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.12,41 
VENTILO 
JACQUES BOUAZIZ, 27 bis, Rue du Louvre, 
F-75002 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 
klasse 25, især overtøj, kjoler, nederdele, pullovere, 
sweatere, benklæder, shorts, skjorter, bluser, veste, 
overfrakker, sweat-shirts, undertrøjer, habitter og 
spadseredragter, T-shirts, bælter, hatte, kyser, huer, 
handsker, sokker, strømper, strømpebukser, trikot, 
slips, blazere, jeans, toppe, badekåber, halstørklæ­
der, jakker, sportstøj, fodtøj og hovedbeklædning. 
VA 6942-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl. 12,52 
SPACER 
Superwound Limited, Unit One, Morewood Clo-
se, Sevenoaks, Kent TN 13 2HU, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.jun.l985, anm. nr. 1.243.446, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 15: Strengeinstrumenter samt strenge til 
musikinstrumenter. 
VA 6951-1985 Anm. 5.dec.l985 Kl.13,18 
KODACARE 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter (ikke indeholdt i andre 
klasser) til industrielle, videnskabelige og fotografi­
ske formål, 
klasse ): 
klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
(ikke indeholdt i andre klasser), fotografiske til 
kalibrering, måling og analyse, dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 16: papir, pap, papirvarer og papvarer (ikke 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter, 
samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 16: papir, pap, papirvarer og papvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), alle til brug i forbindelse 
med kemisk analyse eller til fotografiske formål, 
fotografier og farvepuder. 
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VA 7130-1985 Anm. 16.dec.l985 Kl.12,45 
MONOPTEROS 
Messerschmitt-Bolkow-Blohm GmbH, Postfach 
80 11 09, 8000 Miinschen 80, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.juI.1985, anm. nr. M 56 960/7 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7; vindenergianlæg, især bestående af en 
vindkraftmaskine og en til denne tilkoblet generator 
til strømgenerering og dele dertil, nemlig vindroto­
rer, rotorblade, trefasegeneratorer, regulatorer og 
mobile master af metal. 
VA 7267-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.12,01 
POLLEN GOLD 
Cernitin America, Inc., a Corporation of the 
State of Ohio, 129, Dayton Street, Yellow 
Springs, Ohio 45387, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
VA 7294-1985 Anm. 20.dec.l985 Kl.13,22 
DELTA -NET 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: ortopædiske glatstrikkede strømpevarer. 
VA 7345-1985 Anm. 23.dec.1985 Kl.13,22 
ATTRACT 
Johnson & Johnson, a corporation of the state 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: Dentale indretninger, nemlig ortodonti-
ske støtter, stivere og bøjler til tandretning. 
VA 224-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.12,45 
HYPERMER 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SWIP 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
VA 227-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.12,49 
FAUNUS 
Antonius Skinker A/S, Flæsketorvet 23, 1711 
København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29: kød, kødprodukter og færdiglavede mid­
dagsretter, 
klasse 30: færdiglavede middagsretter (ikke inde­
holdt i andre klasser), 
klasse 31: levende dyr. 
VA 228-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.12,52 
CUTEX ONE COAT 
Chesebrough-Pond's Inc., a corporation of the 
State of Connecticut, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut 06836, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: neglelak. 
VA 231-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.12,55 
CLIPPER 
Nantucket Corporation, a corporation of the 
State of California, 5995, Sepulveda Boulevard, 
Culver City, Californien 90230, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på magnetplader 
og -bånd. 
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VA 232-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.13,00 
CIBACOPY 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til fotografiske formål, 
fotografiske film, papirer og plader. 
Klasse 9; fotokopieringsapparater, 
klasse 40: fotokopiering. 
VA 233-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl.13,01 
ECTOPOR 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
VA 239-1986 Anm. 14.jan.l986 Kl. 13,22 
ADENOLEX 
Orion-yhtymå Oy, Box 65, 02101 Espoo 10, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1. 
VA 287-1986 Anm. 15.jan.l986 Kl.13,15 
MADISON 
Hotel Eremitage ApS, Lyngby Storcenter, 2800 
Kgs. Lyngby. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 1234-1986 Anm. 21.feb.l986 Kl.13,01 
DANISH DYNAMITE 
Ole Brix ApS, V.Poulsens Vej 11, Postboks 360, 
9100 Aalborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 14, herunder ure. 
VA 1326-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl. 10,55 
MICAM 
Helge Christiansen, Ternevej 1, 4130 Viby SJ. 
Erhverv: udarbejdelse af software. 
Klasse 42. 
VA 1654-1986 Anm. 13.mar.l986 Kl.9,49 
Technografik v/Henrik Møller-Nielsen, Nyvej 22, 
5750 Ringe. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 16: tryksager, herunder reklametryksager 
trykt i serigrafi, 
klasse 35: reklamevirksomhed, grafisk design, ud­
kast, rentegning, 
klasse 42: trykning. 
VA 1657-1986 Anm. 13.mar.l986 Kl.9,52 
Otto Nielsen Emballage AS, Nørgaardsvej 30, 
2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: emballage af aluminiumsfolie. 
Klasse 16: emballage af plastikfolie. 
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A 5466/83 (25A/86 - 378) 2867/86 A 1137/85 (25A/86 - 385) 2908/86 A 3714/85 (25Ay86 - 392) 2949/86 
A 6324/83 /25Ay86 - 378) 2868/86 A 1186/85 (25Ay86 - 386) 2909/86 A 3716/85 (25A/86 - 393) 2950/86 
A 6348/83 (25Ay86 - 379) 2869/86 A 1402/85 (25A/86 - 386) 2910/86 A 3736/85 (25A/86 - 393) 2951/86 
A 6350/83 (25Ay86 - 379) 2870/86 A 1420/85 (25A/86 - 386) 2911/86 A 3738/85 (25A/86 - 393) 2952/86 
A 0099/84 (25A/86 - 379) 2872/86 A 1429/85 (25A/86 - 386) 2912/86 A 37340/85 (25A/86 - 393) 2953/86 
A 0950/84 (25A/86 - 379) 2872/86 A 1439/85 (25A/86 - 387) 2913/86 A 3742/85 (25A/86 - 393) 2954/86 
A 0986/84 (25A/86 - 379) 2873/86 A 1447/85 (25A/86 - 387) 2914/86 8) A 3747/85 (25A/86 - 393) 2955/86 
A 1247/84 (25A/86 - 380) 2874/86 A 1458/85 (25A/86 - 387) 2915/86 A 3875/85 (25A/86 - 394) 2956/86 
A 1519/84 (25A/86 - 380) 2875/86 A 1494/85 (25A/86 - 387) 2916/86 A 3877/85 (25A/86 - 394) 2957/86 
A 1680/84 (25A/86 - 380) 2876/86 A 1786/85 (25Ay86 - 387) 2917/86 A 3879/85 (25A/86 - 394) 2958/86 
A 2836/84 (25A/86 - 380) 2877/86 A 3072/85 (25Ay86 - 388) 2918/86 A 3755/85 (25A/86 - 394) 2959/86 
A 2881/84 (25A/86 - 380) 2878/86 A 3220/85 (25Ay86 - 388) 2919/86 A 3860/85 (25Ay86 - 394) 2960/86 
A 2891/84 (25Ay86 - 380) 2879/86 3) A 3388/85 (25Ay86 - 388) 2920/86 A 3870/85 (25A/86 - 394) 2961/86 
A 2932/84 (25A/86 - 380) 2880/86 A 3568/85 (25Ay86 - 389) 2921/86 A 3874/85 (25A/86 - 394) 2962/86 
A 3120/84 (25A/86 - 381) 2881/86 A 3569/85 (25A/86 - 389) 2922/86 A 3881/85 (25A/86 - 395) 2963/86 
A 3296/84 (25A/86 - 381) 2882/86 A 3570/85 (25Ay86 - 389) 2923/86 A 3886/85 (25A/86 - 395) 2964/86 
A 3312/84 (25A/86 - 381) 2883/86 A 3571/85 (25Ay86 - 389) 2924/86 A 3903/85 (25Ay86 - 395) 2965/86 
A 3353/84 (25Ay86 - 381) 2884/86 A 3572/85 (25Ay86 - 389) 2925/86 A 3907/85 (25A/86 - 395) 2966/86 
A 4243/84 (25A/86 - 382) 2885/86 A 3573/85 (25A/86 - 389) 2926/86 A 3931/85 (25A/86 - 396) 2967/86 
A 4603/84 (25A/86 - 382) 2886/86 A 3574/85 (25Ay86 - 389) 2927/86 A 3937/85 (25A/86 - 396) 2968/86 
A 5049/84 (25A/86 - 382) 2887/86 A 3576/85 (25A/86 - 389) 2928/86 A 3939/85 (25A/86 - 396) 2969/86 
A 5132/84 (25A/86 - 382) 2888/86 A 3582/85 (25Ay86 - 389) 2929/86 A 3943/85 (25A/86 - 396) 2970/86 
A 5368/84 (25Ay86 - 382) 2889/86 A 3585/85 (25A/86 - 389) 2930/86 A 3960/85 (25A/86 - 397) 2971/86 
A 5369/84 (25A/86 - 383) 2890/86 A 3586/85 (25Ay86 - 389) 2931/86 A 3961/85 (25A/86 - 397) 2972/86 
A 5434/84 (25A/86 - 383) 2891/86 A 3588/85 (25Ay86 - 390) 2932/86 A 3965/85 (25A/86 - 397) 2973/86 
A 5923/84 (25A/86 - 383) 2892/86 A 3590/85 (25Ay86 - 390) 2933/86 A 3968/85 (25Ay86 - 397) 2974/86 
A 6344/84 (25A/86 - 383) 2893/86 4) A 3591/85 (25Ay86 - 390) 2934/86 A 3970/85 (25Ay86 - 397) 2975/86 
2) A 6417/84 (25Ay86 - 383) 2894/86 A 3593/85 (25Ay86 - 390) 2935/86 A 3974/85 (25Ay86 - 397) 2976/86 
A 6434/84 (25A/86 - 384) 2895/86 5) A 3594/85 (25Ay86 - 390) 2936/86 A 3978/85 (25A/86 - 397) 2977/86 
A 6458/84 (25A/86 - 384) 2896/86 6) A 3597/85 (25A/86 - 391) 2937/86 A 3979/85 (25A/86 - 398) 2978/86 
A 6467/84 (25Ay86 - 384) 2897/86 A 3599/85 (25A/86 - 391) 2938/86 A 3981/85 (25A/86 - 398) 2979/86 
A 6469/84 (25Ay86 - 384) 2898/86 A 3603/85 (25A/86 - 391) 2939/86 A 3994/85 (25Ay86 - 398) 2980/86 
A 6477/84 (25A/86 - 384) 2899/86 A 3604/85 (25A/86 - 391) 2940/86 A 4000/85 (25A/86 - 398) 2981/86 
A 6553/84 (25A/86 - 384) 2900/86 A 3606/85 (25Ay86 - 391) 2941/86 A 4019/85 (25A/86 - 398) 2982/86 
A 7007/84 (25A/86 - 384) 2901/86 A 3611/85 (25A/86 - 391) 2942/86 A 4029/85 (25A/86 -- 398) 293/86 
A 7023/84 (25A/86 - 384) 2902 A 3612/85 (25A/86 - 392) 2943/86 A 6309/85 (25A/86 - 399) 2984/86 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Griindlacher Strasse 248, 8510 Fiirth, Forbundsrepublikken Tyskland. 
2) Anmelderens postnummer berigtiges til: 
06904. 
3) Anmelderens navn berigtiges til: 
Naturik v/Jan Kidøy og Mark Winsor. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: 
FILATURA E TESSITURA DI TOLLEGNO S.p.A. 
5) Anmelderens navn berigtiges til: 
Phillips Chemical Company, der driver virksomhed under navnet Drilling Specialties Company, a 
Corporation of the State of Delaware. 
6 Anmelderens adresse berigtiges til: 
ACT House, 111, Hagley Road, Edgbaston, Birmingham, B16, 8LB, Storbritannien. 
7 Anmelderens adresse berigtiges til: 
57, Queensway, Team Valley Estate, Gateshead, Tyne og Wear NEll ONS, Storbritannien. 
8 Anmelderens adresse berigtiges til; 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig. 
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Fællesmærke registreret i henhold til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
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